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WPROWADZENIE
Miasta i obszary miejskie stanowią bardzo złożone organizmy, których struktura 
obejmuje zarówno elementy materialne, jak i niematerialne. Zbiór artykułów publi-
kowanych w bieżącym tomie uwydatnia różnorodność podejść naukowych w sferze 
funkcjonowania organizmu miejskiego, poruszając szereg szczegółowych pól badaw-
czych z zakresu geografii miast oraz zarządzania ich rozwojem. Pola te w szczególności 
dotyczą badań przeobrażeń ludnościowych w miastach i zaangażowania społeczności 
lokalnej w kształtowanie rozwoju miast. Podejmowane są także zagadnienia związane 
z ekonomicznymi podstawami rozwoju obszarów miejskich, w tym przede wszystkim 
budowania i zarządzania aglomeracjami oraz metropoliami. Rozważane w poszcze-
gólnych artykułach zagadnienia badawcze dotyczą różnej skali – od małych miast po 
złożone struktury wielkomiejskie, zarówno z przestrzeni Polski, jak i świata.
Autorzy artykułów stawiają pytania dotyczące współczesnych nurtów badawczych, 
osadzonych jednak w tradycyjnych koncepcjach rozwoju miast. Uzyskane w toku ba-
dań odpowiedzi na postawione pytania nie wyczerpują podejmowanych problemów, 
ale wskazują potrzebę ich rozwijania. Dlatego, przedstawiając Czytelnikom niniejszy 
tom, liczymy, że jako zasób nowej wiedzy o problemach i wyzwaniach rozwoju miast 
będzie źródłem dalszych poszukiwań i dociekań naukowych. 
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